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LARA FA CENT ANYS- 
Quart trimestre de 1889 
En aquest trimestre, com ve essent costum, e1s acords són abundants, i la 
majoria són presos entre el novembre i el desembre. 
Tal comes veura a continuació, no hi ha cap apartat que destaqui sobre els 
altres, sinó total contran en aquest trimestre, el quedestaca és la varietat de temes 
diferents. 
Festa Major 
Enla sessió ordinaria dcl dia 6 d'octubre, t'ajuntament acorda: queels diesde 
FestaMajornoesfacinfestespúbliques;referentalsactcsreliginsos,queesfacinamb 
orgue i sermó, seguint el costum del moment, procurant la major economia possible 
pel que fa a les despeses, despeses que estaran sota el control del Sr. batlle. A més, 
la corporació acorda assistir als actes religiosos que hi haura durant la Festa Major. 
Carrecs municipals 
En sessióordinaria del 26denovembre,el Sr. alcalde informa queel Dipositari 
dels Fons d'aquest ajuntament, Antoni Catala Pelliser, volia dimitir i els regidors 
acceptaren la dimissió 
En el mateix dia, I'ajuntament, a proposta del mateix batlle, nomena Antoni 
Catala Serra com a substitut d'Antoni Catala Pelliser en el carrec municipal, el sual 
podra comenqar a exercir a partir de I'u de desembre. 
A més s'acorda: que deixant el sou (que no especifica), es gratificara amb 75 
ptes. anuals en concepte de despeses de consums. 
Consums 
Com 6s costum per aquestes dates, en el mes de desembre vénen les reclama- 
cions de persones contra el repartiment de consums. 
En el present any econbmic, 1889-1890, no hi ha massa reclamacions,i les que 
hi ha generalment no s'accepten; pero n'hi ha alguna que sique s'accepta: come1 cas 
de Ramon Girona Madurell, en que es decideix rebaixar I'impost seu (sessió 
ordinaria de 15 de desembre). 
Ensenyament 
La Secció de Foment del Govern Civil de Tarragona, mitjanqant una carta 
(datada el 16 de desembre), informa a I'aiuntament d'Alcover que es troba al 
descobert detesobligacionsd'ensenyament, i quedeu la quantitat de 111.476'55 pts. 
Davant aquesta situació, el Govemador Civil acorda nomenar Fernando 
Martínez Veas com a delegat especial d'aquest afer per: 
a) Intervenir en els fons municipals i treure la quantitat que es deu. 
b) Obrir expedient per averiguar el desti dels fons per arbitris, impostos, 
reckrrecs ... per poder exigir la corresponent responcabiiitat. 
Limitació del tenne municipal 
A la sessió ordinaria de 6 d'octubre es ltegeix el Reial Decret del Ministeri 
d'Hisenda de 30 d'agost, que disposa sobre l'afitament del termi. municipal; ésa dir, 
indicar mitjancant "fites" els límits del terme. 
1 segonsel que es disposa al'article 7 de l'esmentat Reial Decret, es nomena una 
comissió al respecte; comissió formadaper: FrancescPelliserfl'alcalde), Jeroni Rosich 
i Francesc ~ a v k l é  (regidors municipafs), Josep Escote i Anton Catala (com a perits) 
i Magí París (secretacde l'ajuntament). 
Al llarg del rnatí del dia 15 de  novembre els membres d'aquesta comissió van 
anar posant les "fites" per limitar els termesmunicipals. Així es confirma a les cartes 
dels ajuntaments del Mili, la Masó i el Rourell, rebudes al llarg de novembre. Amb 
els dos primers no hi va haver cap problema; amb l'últim hi havia un cert desacord 
referent a un camí rural. 
Eleccions 
El 19 de novembre, en sessió ordinaria s'acorda que el col.legi electoral per a 
la prbxima elecció biennal de regidors s'instal.li a la sala de VAjuntament, i que la 
mesa estigui presidida pel senyor batlle, tal com senyala la llei vigent. 
L'elccció parcial de l'ajuntament (4 regidors), se celebra l'u de desembre, per 
sufragi censatan, i sortiren elegits coma nous regidors: Gabriel Simó Llopis, Antoni 
Catala Peltiser, Manuel Tell Viader i Joan Madurell Virgili. Aquests nous regidors, 
junt als que no marxen, formaran el nou ajuntament en les prbximes dates. 
U11 de novembre, I'ajuntament rep duescartesde la Comissió Inspectora del 
Cens Electoral demanant informació sobre si hi ha hagut algun canvi en el cens 
electoral: si s'ha mort algun elector s'ha d'enviar el certificat de defunció signat pel 
jutge i pel secretari del jutjat; encas decanvi de domicili s'enviari un justificant signat 
pel batlle i el secretari de I'ajuntament. Una carta és referida al Cens Electoral de 
Diputats Provincials i l'altra referida al Cens Electoral de Diputats a Corts. 
Altres temes 
Durant el mesde novembre s'han fet obres per millorarels fanals de l'enllume- 
nat ~úb i i c  i Der remodelar la Casa Consistorial. En sessió ordinaria feta el 15 de 
desembre es decideix pagar les obres a partir del pressupost de 1889 i que són: obres 
d'enllumenat, costen 65'12 pts, quantitat a pagar a Manuel Canals; obres al Consis- 
tori, costen 101'75 pts, quañtita<a pagar a foah Barberh. 
La Delegació Provincial d'Hisenda, mitjan~ant una carta amb data de 13 de 
desembre, demana a I'ajuntamentd'Alcoverque indiqui quantshabitantsde fet hi ha 
al Burguet, la Plana i Samunta (agregats d'Alcover). La resposta s'ha de donar tres 
dies després que ia carta arribi a mans de l'Ajuntament alcoverenc. 
El mestre de parvuls, Jaume Vilajusana, el 22 de novembre, demana al Sr. 
Alcalde i president de la Junta Local dela Primera Ensenyan~ad'Alcover que no doni 
mes permisos d'ingrés a l'escola, si no 6s durant els primers dies de cada trimestre. 
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